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$3UR\HFWRVDSUREDGRV\JLUDGRVDRWUDV&RPLVLRQHV
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHEDQ ODV HQPLHQGDV DO 
 (VWDWXWR GH OD &RPLVLyQ /DWLQRDPHULFDQD GH $YLDFLyQ &LYLO &/$&
 DGRSWDGDV SRU OD ;,, DVDPEOHD RUGLQDULD GH OD &RPLVLyQ /DWLQRDPHULFDQD GH
 $YLDFLyQ &LYLO FHOHEUDGD HQ 3DQDPi HO  GH QRYLHPEUH GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D 7UDQVSRUWHV
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR HQWUH OD 
 5HS~EOLFD $UJHQWLQD \ OD UHS~EOLFD 'RPLQLFDQD SDUD OD FRRSHUDFLyQ HQWUH OD
 *HQGDUPHUtD 1DFLRQDO DUJHQWLQD \ HO (MpUFLWR GRPLQLFDQR VXVFULWR HQ %XHQRV
 $LUHV HO  GH DJRVWR GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D 'HIHQVD 1DFLRQDO
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR HQWUH OD 
 5HS~EOLFD $UJHQWLQD \ OD 5HS~EOLFD GH %ROLYLD SDUD HO IRUWDOHFLPLHQWR GH OD
 FRRSHUDFLyQ HQ PDWHULD GH GHIHQVD \ VHJXULGDG LQWHUQDFLRQDO \ VX 3URWRFROR
 &RPSOHPHQWDULR VXVFULWRV HQ /D 3D] HO  GH QRYLHPEUH GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D 'HIHQVD 1DFLRQDO
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO &RQYHQLR ,QWHUQDFLRQDO 
 SDUD OD UHSUHVLyQ GH ORV DWHQWDGRV WHUURULVWDV FRPHWLGRV FRQ ERPEDV
 DELHUWR D OD ILUPD HQ 1XHYD <RUN HO  GH HQHUR GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D /HJLVODFLyQ 3HQDO
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR GH $VXQFLyQ 
 VREUH UHVWLWXFLyQ GH YHKtFXORV DXWRPRWRUHV WHUUHVWUHV \R HPEDUFDFLRQHV
 TXH WUDVSRQHQ LOHJDOPHQWH ODV IURQWHUDV HQWUH ORV (VWDGRV SDUWHV GHO
 0HUFRVXU VXVFULWR HQ 0RQWHYLGHR HO  GH GLFLHPEUH GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D /HJLVODFLyQ 3HQDO
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR GH $VXQFLyQ 
 VREUH UHVWLWXFLyQ GH YHKtFXORV DXWRPRWRUHV WHUUHVWUHV \R HPEDUFDFLRQHV
 TXH WUDVSRQHQ LOHJDOPHQWH ODV IURQWHUDV HQWUH ORV (VWDGRV SDUWHV GHO
 0HUFRVXU OD 5HS~EOLFD GH %ROLYLD \ OD 5HS~EOLFD GH &KLOH VXVFULWR HQ
 0RQWHYLGHR HO  GH GLFLHPEUH GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D /HJLVODFLyQ 3HQDO
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO 3URWRFROR UHODWLYR DO 
 WH[WR DXWpQWLFR HQ VHLV LGLRPDV GHO &RQYHQLR VREUH DYLDFLyQ FLYLO
 LQWHUQDFLRQDO &KLFDJR  DGRSWDGR HQ 0RQWUHDO HO  GH RFWXEUH GH
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D 7UDQVSRUWHV
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO 3URWRFROR $GLFLRQDO 
 HQWUH OD 5HS~EOLFD $UJHQWLQD \ HO UHLQR GH (VSDxD PRGLILFDQGR HO &RQYHQLR
 GH 1DFLRQDOLGDG GHO  GH DEULO GH  VXVFULWR HQ %XHQRV $LUHV HO  GH
 PDU]R GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D $VXQWRV &RQVWLWXFLRQDOHV
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO 7UDWDGR HQWUH OD 
 UHS~EOLFD $UJHQWLQD \ OD UHS~EOLFD GH &RVWD 5LFD VREUH HMHFXFLyQ GH
 VHQWHQFLDV SHQDOHV VXVFULWR HQ %XHQRV $LUHV HO  GH DJRVWR GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D /HJLVODFLyQ 3HQDO
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR GH  
 FRRSHUDFLyQ HQ PDWHULD DQWiUWLFD HQWUH OD 5HS~EOLFD $UJHQWLQD \ OD 5HS~EOLFD
 GHO 3HU~ VXVFULWR HQ /LPD HO  GH PDU]R GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D 'HIHQVD 1DFLRQDO
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR GH  
 &RRSHUDFLyQ HQWUH OD 5HS~EOLFD $UJHQWLQD \ OD 5HS~EOLFD GH %XOJDULD HQ
 PDWHULD GH 8VRV 3DFtILFRV GH OD (QHUJtD 1XFOHDU VXVFULWR HQ %XHQRV $LUHV HO
  GH DJRVWR GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D (QHUJtD \ &RPEXVWLEOHV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 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHEDQ ODV HQPLHQGDV D OD 
 FRQVWLWXFLyQ \ DO &RQYHQLR GH OD XQLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV
 DGRSWDGDV HQ 0LQQHDSROLV (VWDGRV 8QLGRV GH $PpULFD HO  GH QRYLHPEUH GH
 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D &RPXQLFDFLRQHV H ,QIRUPiWLFD
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO FXDO VH DSUXHED HO 3URWRFROR GH  
 0RQWHYLGHR VREUH HO &RPHUFLR GH 6HUYLFLRV GHO 0HUFRVXU VXVFULSWR HQ
 0RQWHYLGHR  5HS~EOLFD 2ULHQWDO GHO 8UXJXD\  HO  GH GLFLHPEUH GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D &RPHUFLR \ D 0HUFRVXU
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR FRPHUFLDO 
 HQWUH OD 5HS~EOLFD $UJHQWLQD \ HO 5HLQR GH 0DUUXHFRV VXVFULWR HQ 5DEDW HO 
 GH RFWXEUH GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D &RPHUFLR
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR SRU FDQMH GH 
 QRWDV HQWUH OD 5HS~EOLFD $UJHQWLQD \ ORV (VWDGRV 8QLGRV 0H[LFDQRV SDUD
 PRGLILFDU HO $FXHUGR VREUH WUDQVSRUWHV DpUHRV GH  VXVFULWR HQ 0p[LFR
 HO  GH DJRVWR GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D 7UDQVSRUWHV
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO 7UDWDGR GH &RRSHUDFLyQ
 HQ 0DWHULD GH 3DWHQWHV 3&7 \ VX UHVSHFWLYR UHJODPHQWR :DVKLQJWRQ
    \ 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D /HJLVODFLyQ *HQHUDO \ D ,QGXVWULD
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR GH  
 &RRSHUDFLyQ SDUD OD 3URPRFLyQ GH OD &LHQFLD \ OD 7HFQRORJtD 1XFOHDUHV HQ
 $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH DGRSWDGR SRU OD -XQWD GH *REHUQDGRUHV GHO
 2UJDQLVPR ,QWHUQDFLRQDO GH (QHUJtD $WyPLFD HQ 9LHQD HO  GH VHWLHPEUH GH
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D (QHUJtD \ &RPEXVWLEOHV \ D &LHQFLD \ 7HFQRORJtD
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO &RQYHQLR HQWUH OD 
 5HS~EOLFD $UJHQWLQD \ ORV (VWDGRV 8QLGRV 0H[LFDQRV SDUD HYLWDU OD 'REOH
 ,PSRVLFLyQ H ,PSHGLU OD (YDVLyQ )LVFDO HQ 0DWHULD GH ,PSXHVWRV VREUH OD
 5HQWD SURYHQLHQWH GH OD RSHUDFLyQ GH %XTXHV \ $HURQDYHV HQ HO 7UDQVSRUWH
 ,QWHUQDFLRQDO VXVFULWR HQ 0H[LFR HO  GH QRYLHPEUH GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D 7UDQVSRUWHV \ D 3UHVXSXHVWR \ +DFLHQGD
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO SURWRFROR IDFXOWDWLYR GH 
 OD &RQYHQFLyQ VREUH ORV GHUHFKRV GHO QLxR UHODWLYR D OD SDUWLFLSDFLyQ GH
 QLxRV HQ ORV FRQIOLFWRV DUPDGRV DGRSWDGR SRU OD $VDPEOHD *HQHUDO GH ODV
 1DFLRQHV 8QLGDV HO  GH PD\R GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D )DPLOLD 0XMHU \ 0LQRULGDG \ D 'HIHQVD 1DFLRQDO
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR HQWUH OD 
 5HS~EOLFD $UJHQWLQD \ OD 5HS~EOLFD )HGHUDWLYD GHO %UDVLO SDUD OD IDFLOLWDFLyQ
 GH OD FRQVWUXFFLyQ \ RSHUDFLyQ GH QXHYRV SDVRV YLDOHV VREUH HO UtR
 8UXJXD\ VXVFULWR HQ )ORULDQySROLV HO 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D 2EUDV 3~EOLFDV \ 7UDQVSRUWHV
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED OD UHVROXFLyQ $ 
 DPSOLDFLyQ GHO iUHD JHRJUiILFD GH OD &RPLVLyQ /DWLQRDPHULFDQD GH $YLDFLyQ
 &LYLO SDUD OD LQFRUSRUDFLyQ GH RWURV (VWDGRV DGRSWDGD HQ 6DQWLDJR GH &KLOH
 HO 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D 7UDQVSRUWHV
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR VREUH 
 FRRSHUDFLyQ HQHUJpWLFD HQWUH OD 5HS~EOLFD $UJHQWLQD \ OD 5HS~EOLFD
 %ROLYDULDQD GH 9HQH]XHOD VXVFULWR HQ &DUDFDV HO 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D (QHUJtD \ &RPEXVWLEOHV
 3iJLQD 
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%3UR\HFWRVFRQGLFWDPHQ
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED OD &RQVWLWXFLyQ GH OD 8QLyQ
 3RVWDO GH ODV $PpULFDV (VSDxD \ 3RUWXJDO \ VX 5HJODPHQWR *HQHUDO
 DGRSWDGRV HQ 3DQDPi HO  GH VHWLHPEUH GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D &RPXQLFDFLRQHV H ,QIRUPiWLFD
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR SRU &DQMH GH 
 QRWDV HQWUH OD 5HS~EOLFD $UJHQWLQD \ HO 5HLQR GH (VSDxD UHIHULGR D OD
 PRGLILFDFLyQ GHO $UW  GHO &RQYHQLR GH FRRSHUDFLyQ FXOWXUDO GH 
 VXVFULWR HQ %XHQRV $LUHV SRU QRWDV GHO  GH HQHUR GH  \ HO  GH PDU]R
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D &XOWXUD
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO &RQYHQLR GH  
 FRRSHUDFLyQ FXOWXUDO \ HGXFDWLYD HQWUH OD 5HS~EOLFD $UJHQWLQD \ OD 5HS~EOLFD
 GHO /tEDQR VXVFULWR HQ %XHQRV $LUHV HO  GH PD\R GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D &XOWXUD
 3iJLQD 
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&3UR\HFWRVFRQ2UGHQGHO’tD
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO 9LJpVLPR 3ULPHU 
 3URWRFROR $GLFLRQDO 5pJLPHQ GH 6ROXFLyQ GH &RQWURYHUVLDV GHO $FXHUGR GH
2'  &RPSOHPHQWDFLyQ (FRQyPLFD 1  FHOHEUDGR HQWUH ORV (VWDGRV 3DUWHV GHO
 0HUFRVXU \ OD 5HS~EOLFD GH &KLOH VXVFULWR HQ 0RQWHYLGHR HO  GH RFWXEUH
 GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D 0HUFRVXU
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR SRU &DQMH GH 
 1RWDV UHIHULGR DO QXHYR 5HJODPHQWR 7pFQLFRDGPLQLVWUDWLYR GH OD &RPLVLyQ
2'  0L[WD $UJHQWLQRSDUDJXD\D GHO 5tR 3DUDQi VXVFULWR SRU OD 5HS~EOLFD
 $UJHQWLQD \ OD 5HS~EOLFD GHO 3DUDJXD\ HQ %XHQRV $LUHV HO  GH DEULO GH
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D ,QWHUHVHV 0DUtWLPRV )OXYLDOHV 3HVTXHURV \
 3RUWXDULRV
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR HQWUH OD 
 UHS~EOLFD $UJHQWLQD \ HO (VWDGR GH ,VUDHO VREUH FRRSHUDFLyQ HQ PDWHULD GH
2'  FRPEDWH FRQWUD HO WUiILFR LOtFLWR \ DEXVR GH QDUFyWLFRV \ VXVWDQFLDV
 VLFRWUySLFDV WHUURULVPR LQWHUQDFLRQDO \ RWURV FUtPHQHV JUDYHV VXVFULWR HQ
 -HUXVDOpQ HO  GH PDU]R GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D /HJLVODFLyQ 3HQDO \ D 'URJDGLFFLyQ
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED OD &RQYHQFLyQ  
 ,QWHUDPHULFDQD VREUH REOLJDFLRQHV DOLPHQWDULDV DGRSWDGD HQ 0RQWHYLGHR HO
2'   GH MXOLR GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D /HJLVODFLyQ *HQHUDO \ D )DPLOLD 0XMHU \ 0LQRULGDG
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED OD HQPLHQGD DO DUWtFXOR 
  GHO &RQYHQLR TXH HVWDEOHFH OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 3URSLHGDG  
2'  ,QWHOHFWXDO 203, DGRSWDGD HO  GH VHWLHPEUH GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D /HJLVODFLyQ *HQHUDO
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR VREUH 
 WUDQVSRUWH IOXYLDO WUDQVYHUVDO IURQWHUL]R GH SDVDMHURV YHKtFXORV \ FDUJDV
2'  HQWUH OD 5HS~EOLFD $UJHQWLQD \ OD 5HS~EOLFD )HGHUDWLYD GHO %UDVLO VXVFULWR HQ
 5t GH -DQHLUR HO 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D ,QWHUHVHV 0DUtWLPRV )OXYLDOHV 3HVTXHURV \
 3RUWXDULRV
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO 7UDWDGR GH &RRSHUDFLyQ
 \ DVLVWHQFLD MXULVGLFFLRQDO HQ PDWHULD FLYLO FRPHUFLDO ODERUDO \ DGPLQLVWUDWLYD
2'  HQWUH OD 5HS~EOLFD $UJHQWLQD \ OD )HGHUDFLyQ GH 5XVLD VXVFULWR HQ 0RVF~ HO
 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D /HJLVODFLyQ *HQHUDO \ D /HJLVODFLyQ GHO 7UDEDMR
'  0DUWtQH] 69 \ )DOER
/H\ $SUREDFLyQ GH OD &RQYHQFLyQ ,QWHUQDFLRQDO FRQWUD OD 'HOLQFXHQFLD  
 2UJDQL]DGD 7UDQVQDFLRQDO DGRSWDGD SRU OD $VDPEOHD *HQHUDO GH ODV  
2'  1DFLRQHV 8QLGDV HQ 3DOHUPR ,WDOLD HO  GH GLFLHPEUH GH 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D 'HUHFKRV +XPDQRV \ *DUDQWtDV
 3iJLQD 
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’3UR\HFWRVYRWDGRVSRUOD+&’
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/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED OD &RQYHQFLyQ VREUH 
 GHIHQVD GHO SDWULPRQLR DUTXHROyJLFR KLVWyULFR \ DUWtVWLFR GH ODV QDFLRQHV  
2'  DPHULFDQDV &RQYHQFLyQ GH 6DQ 6DOYDGRU DGRSWDGD HQ :DVKLQJWRQ HO
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D &XOWXUD
 6 
/H\ 3UR\HFWR GH OH\ HQ UHYLVLyQ SRU HO TXH VH DSUXHED HO DFXHUGR GH  
 FRRSHUDFLyQ HQ PDWHULD GHSRUWLYD HQWUH OD UHS~EOLFD $UJHQWLQD \ HO 5HLQR GH  
2'  $UDELD 6DXGLWD VXVFULWR HQ %XHQRV $LUHV HO 
 *LUDGR FRQMXQWDPHQWH D 'HSRUWHV
 3(
/H\ 0HQVDMH  GHO  GH QRYLHPEUH GH  \ SUR\HFWR GH OH\ SRU HO FXDO VH 
 DXWRUL]D OD VDOLGD GHO WHUULWRULR QDFLRQDO GH SHUVRQDO PLOLWDU \ PHGLRV GH OD  
67 )XHU]D $pUHD $UJHQWLQD SDUD SDUWLFLSDU HQ HO (MHUFLFLR &UX] GHO 6XU D
 UHDOL]DUVH GHO  GH DEULO DO  GH PD\R GH  HQ %UDVLO
 'HIHQVD 1DFLRQDO \ 5HODFLRQHV ([WHULRUHV \ &XOWR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 7LSR GH ([SHGLHQWH 352<(&72 '( /(<
2ULJHQ GHO ([SHGLHQWH 6(1$'2 '( /$ 1$&,21
1~PHUR GH ([SHGLHQWH 
,QJUHVR D OD &RPLVLyQ 
([WUDFWR 0(1(0  352<(&72 '( /(< 62%5( (;3/27$&,21 '( 0,1(5$/(6 (
+,'52&$5%8526 (1 (/ 7(55,725,2 '( /$6 ,6/$6 0$/9,1$6  *(25*,$6 < 6$1':,&+
'(/ 685 
$XWRUHV
0(1(0 ('8$5'2
0HVD GH
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 352<(&72 '( /(<
2ULJHQ GHO ([SHGLHQWH 32'(5 (-(&87,92 1$&,21$/
1~PHUR GH ([SHGLHQWH 
,QJUHVR D OD &RPLVLyQ 
([WUDFWR 0(16$-( 1 352<(&72 '( /(< $352%$1'2 (/ $&8(5'2 0$5&2 '(
&223(5$&,21 ),1$1&,(5$ &21 (/ %$1&2 (8523(2 '( ,19(56,21(6 686&5,372 (1
0$'5,'  (63$f$  (/  
$XWRUHV 3(1
0HVD GH
(QWUDGDV
'DGR
&XHQWD
1UR GH
'$(
QRY GLF 
'LUHFFLyQ
&RPLVLRQHV
,QJUHVR
'LFWDPHQ
QRY


*LURVDODV&RPLVLRQHV
&RPLVLyQ
)HFKD
,QJUHVR
)HFKD (JUHVR
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 ',&
(&2120,$ ',&
 7LSR GH ([SHGLHQWH 352<(&72 '( /(<
2ULJHQ GHO ([SHGLHQWH 32'(5 (-(&87,92 1$&,21$/
1~PHUR GH ([SHGLHQWH 
,QJUHVR D OD &RPLVLyQ 
([WUDFWR 0(16$-( 1  < 352<(&72 '( /(< $352%$1'2 (/ 35272&2/2 5(/$7,92
$/ 7(;72 $87(17,&2 (1 6(,6 ,',20$6 '(/ &219(1,2 62%5( $9,$&,21 &,9,/
,17(51$&,21$/ $'237$'2 325 /$ $6$0%/($ '( /$ 2$&, (1 02175($/  &$1$'$  (/ 
'( 2&78%5( '(  
$XWRUHV 3(1
0HVD GH
(QWUDGDV
'DGR
&XHQWD
1UR GH
'$(
DJR DJR 
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'LUHFFLyQ
&RPLVLRQHV
,QJUHVR
'LFWDPHQ
DJR QRY
IHE
*LURV D ODV &RPLVLRQHV
&RPLVLyQ
)HFKD
,QJUHVR
)HFKD (JUHVR
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 $*2 129
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 ',& )(%
2UGHQHV GHO
'tD
1~PHUR 'H )HFKD (VWDGR $QH[R
  &7 6LQ $QH[R
  $3 6LQ $QH[R
5HVROXFLRQHV
6HQDGR   $352%2
1RWD 3$6$ $ ',3
 7LSR GH ([SHGLHQWH 352<(&72 '( /(<
2ULJHQ GHO ([SHGLHQWH 32'(5 (-(&87,92 1$&,21$/
1~PHUR GH ([SHGLHQWH 
,QJUHVR D OD &RPLVLyQ 
([WUDFWR 0(16$-( 1  < 352<(&72 '( /(< $352%$1'2 (/ $&8(5'2 '(
&223(5$&,21 (1 0$7(5,$ $17$57,&$ &21 (/ *2%,(512 '( /$ 5(38%/,&$ '(/ 3(58 
686&5,372 (1 /,0$ (/  '( 0$5=2 '(  
$XWRUHV 3(1
0HVD GH
(QWUDGDV
'DGR
&XHQWD
1UR GH
'$(
MXO DJR 
'LUHFFLyQ
&RPLVLRQHV
,QJUHVR
'LFWDPHQ
MXO QRY
IHE
*LURV D ODV &RPLVLRQHV
&RPLVLyQ
)HFKD
,QJUHVR
)HFKD (JUHVR
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 -8/ 129
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 ',& )(%
2UGHQHV GHO
'tD
1~PHUR 'H )HFKD (VWDGR $QH[R
  &7 6LQ $QH[R
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  $3 6LQ $QH[R
5HVROXFLRQHV
6HQDGR   $352%2
1RWD 3$6$ $ ',3
 7LSR GH ([SHGLHQWH 352<(&72 '( /(<
2ULJHQ GHO ([SHGLHQWH 32'(5 (-(&87,92 1$&,21$/
1~PHUR GH ([SHGLHQWH 
,QJUHVR D OD &RPLVLyQ 
([WUDFWR 0(16$-( 1  < 352<(&72 '( /(< $352%$1'2 /$ &2167,78&,21  (/
6(;72 35272&2/2 $',&,21$/ $ /$ 0,60$ < (/ 5(*/$0(172 *(1(5$/ '( /$ 81,21
3267$/ '( /$6 $0(5,&$6 (63$f$ < 32578*$/  $'237$'26 (1 3$1$0$ (/  '(
6(37,(0%5( '( 
$XWRUHV 3(1
0HVD GH
(QWUDGDV
'DGR
&XHQWD
1UR GH
'$(
MXO DJR 
'LUHFFLyQ
&RPLVLRQHV
,QJUHVR
'LFWDPHQ
MXO QRY
IHE


*LURVDODV&RPLVLRQHV
&RPLVLyQ
)HFKD
,QJUHVR
)HFKD (JUHVR
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 -8/ 129
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 ',& )(%
2UGHQHV GHO
'tD
1~PHUR 'H )HFKD (VWDGR $QH[R
  &7 6LQ $QH[R
  $3 6LQ $QH[R
5HVROXFLRQHV
6HQDGR   $352%2
1RWD 3$6$ $ ',3
 7LSR GH ([SHGLHQWH 352<(&72 '( /(<
2ULJHQ GHO ([SHGLHQWH 32'(5 (-(&87,92 1$&,21$/
1~PHUR GH ([SHGLHQWH 
,QJUHVR D OD &RPLVLyQ 
([WUDFWR 0(16$-( 1 < 352<(&72 '( /(< $352%$1'2 (/ $&8(5'2 '( $681&,21
62%5( 5(67,78&,21 '( 9(+,&8/26 $87202725(6 7(55(675(6 <2 (0%$5&$&,21(6
48( 75$6321(1 ,/(*$/0(17( /$6 )5217(5$6 (175( /26 (67$'26 3$57(6 '(/
0(5&2685 686&5,372 (1 0217(9,'(2 (/  '( ',&,(0%5( '( 
$XWRUHV
0HVD GH
(QWUDGDV
'DGR
&XHQWD
1UR GH
'$(
MXQ MXQ 
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'LUHFFLyQ
&RPLVLRQHV
,QJUHVR
'LFWDPHQ
MXQ QRY
IHE
*LURVDODV&RPLVLRQHV
&RPLVLyQ
)HFKD
,QJUHVR
)HFKD (JUHVR
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 -81 129
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 ',& )(%
2UGHQHV GHO
'tD
1~PHUR 'H )HFKD (VWDGR $QH[R
  &7 6LQ $QH[R
  $3 6LQ $QH[R
5HVROXFLRQHV
6HQDGR   $352%2
1RWD 3$6$ $ ',3
 7LSR GH ([SHGLHQWH 352<(&72 '( /(<
2ULJHQ GHO ([SHGLHQWH 32'(5 (-(&87,92 1$&,21$/
1~PHUR GH ([SHGLHQWH 
,QJUHVR D OD &RPLVLyQ 
([WUDFWR 0(16$-( 1  < 352<(&72 '( /(< $352%$1'2 (/ 35272&2/2
)$&8/7$7,92 '( /$ &219(1&,21 62%5( /$ (/,0,1$&,21 '( 72'$6 /$6 )250$6 '(
',6&5,0,1$&,21 &2175$ /$ 08-(5 $'237$'2 325 /$ $6$0%/($ *(1(5$/ '( /$ 218
(/  '( 2&78%5( '(  
$XWRUHV 3(1
0HVD GH
(QWUDGDV
'DGR
&XHQWD
1UR GH
'$(
PD\ PD\ 
'LUHFFLyQ
&RPLVLRQHV
,QJUHVR
'LFWDPHQ
PD\ VHS

*LURVDODV&RPLVLRQHV
&RPLVLyQ
)HFKD
,QJUHVR
)HFKD (JUHVR
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 0$< 6(3
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 ',&
2UGHQHV GHO
'tD
1~PHUR 'H )HFKD (VWDGR $QH[R
  &7 6LQ $QH[R
)HFKD 0RFLyQ GH 3UHIHUHQFLD 
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 7LSR GH ([SHGLHQWH 352<(&72 '( /(<
2ULJHQ GHO ([SHGLHQWH 6(1$'2 '( /$ 1$&,21
1~PHUR GH ([SHGLHQWH 
,QJUHVR D OD &RPLVLyQ 
([WUDFWR ', 3,(752 < 27526  352<(&72 '( /(< '(&/$5$1'2 '( ,17(5(6 1$&,21$/ /$
(-(&8&,21 '( /$6 2%5$6 48( 9,1&8/$5$1 ),6,&$0(17( $ 0,6,21(6 &21 (/ (67$'2
'( 5,2 *5$1'( '2 68/ 
$XWRUHV ', 3,(752 $57852 52/$1'2  28',1 (51(672 5(1(  +80$'$ -8/,2 &(6$5
 /26$'$ 0$5,2 $1,%$/
0HVD GH
(QWUDGDV
'DGR
&XHQWD
1UR GH
'$(
MXQ MXQ 
'LUHFFLyQ
&RPLVLRQHV
,QJUHVR
'LFWDPHQ
MXQ VHS

*LURVDODV&RPLVLRQHV
&RPLVLyQ
)HFKD
,QJUHVR
)HFKD
(JUHVR
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 -81 6(3
2%5$6 38%/,&$6 -81 6(3
'( $6(625$0,(172 '(/ 0(5&2685 -81 6(3
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 ',&
2%5$6 38%/,&$6 ',&
'( $6(625$0,(172 '(/ 0(5&2685 ',&
2UGHQHV GHO
'tD
1~PHUR 'H )HFKD (VWDGR $QH[R
  &7 6LQ $QH[R
 7LSR GH ([SHGLHQWH 352<(&72 '( /(<
2ULJHQ GHO ([SHGLHQWH 6(1$'2 '( /$ 1$&,21
1~PHUR GH ([SHGLHQWH 
,QJUHVR D OD &RPLVLyQ 
([WUDFWR 6$/$ < $512/'  352<(&72 '( /(< 02',),&$1'2 (/ $57  '( /$ /(<  
5((0%2/62 $',&,21$/ 3$5$ 352'8&726 48( 6( (;3257(1 325 (/ /,725$/
3$7$*21,&2  $ ),1 '( ,1&25325$5 (/ 0$5 7(55,725,$/ $'<$&(17( &202 =21$
25,*,1$/ '( /$ 0$7(5,$ 35,0$ 
$XWRUHV 6$/$ 269$/'2 58%(1  $512/' ('8$5'2 $5,(/
0HVD GH
(QWUDGDV
'DGR
&XHQWD
1UR GH
'$(
DEU DEU 
'LUHFFLyQ
&RPLVLRQHV
,QJUHVR
'LFWDPHQ
DEU DJR
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
*LURVDODV&RPLVLRQHV
&RPLVLyQ
)HFKD
,QJUHVR
)HFKD
(JUHVR
3(6&$ ,17(5(6(6 0$5,7,026 <
32578$5,26
$%5 $*2
35(6838(672 < +$&,(1'$ $%5 $*2
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 $%5 $*2
3(6&$ ,17(5(6(6 0$5,7,026 <
32578$5,26
',&
35(6838(672 < +$&,(1'$ ',&
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 ',&
&$'8&2 )(%
2UGHQHV GHO
'tD
1~PHUR 'H )HFKD (VWDGR $QH[R
  &7 6LQ $QH[R
 7LSR GH ([SHGLHQWH 352<(&72 '( /(<
2ULJHQ GHO ([SHGLHQWH 32'(5 (-(&87,92 1$&,21$/
1~PHUR GH ([SHGLHQWH 
,QJUHVR D OD &RPLVLyQ 
([WUDFWR 0(16$-( 1  < 352<(&72 '( /(< $352%$1'2 (/ $&8(5'2 &21 /$
5(38%/,&$ +(/(1,&$ 62%5( 35202&,21 < 3527(&&,21 5(&,352&$ '( ,19(56,21(6 
686&5,372 (1 $7(1$6 (/  '( 2&78%5( '(  
$XWRUHV
0HVD GH
(QWUDGDV
'DGR
&XHQWD
1UR GH
'$(
DEU PD\ 
'LUHFFLyQ
&RPLVLRQHV
,QJUHVR
'LFWDPHQ
DEU QRY
DEU


*LURVDODV&RPLVLRQHV
&RPLVLyQ
)HFKD
,QJUHVR
)HFKD (JUHVR
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 $%5 129
'( /$ ,19(56,21 $%5 129
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 ',& $%5
'( /$ ,19(56,21 ',& $%5
2UGHQHV GHO
'tD
1~PHUR 'H )HFKD (VWDGR $QH[R
  &7 6LQ $QH[R
  3( 6LQ $QH[R
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2EVHUYDFLRQHV /$ 2' 12 )8( ',675,%8,'$ 325 5(129$&,21 727$/ '( /$
&$0$5$
 7LSR GH ([SHGLHQWH 352<(&72 '( /(<
2ULJHQ GHO ([SHGLHQWH 32'(5 (-(&87,92 1$&,21$/
1~PHUR GH ([SHGLHQWH 
,QJUHVR D OD &RPLVLyQ 
([WUDFWR 0(16$-( 1  < 352<(&72 '( /(< $352%$1'2 (/ 75$7$'2 (175( /$
5(38%/,&$ $5*(17,1$ < 858*8$< 3$5$ /$ &216758&&,21 '( 81 38(17( 62%5( (/
5,2 '( /$ 3/$7$  686&5,372 (1 0217(9,'(2 (/  '( 6(7,(0%5( '(  
$XWRUHV
0HVD GH
(QWUDGDV
'DGR
&XHQWD
1UR GH
'$(
DEU DEU 
'LUHFFLyQ
&RPLVLRQHV
,QJUHVR
'LFWDPHQ
DEU DJR
PDU

*LURVDODV&RPLVLRQHV
&RPLVLyQ
)HFKD
,QJUHVR
)HFKD (JUHVR
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 $%5 $*2
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 ',& 0$5
5(/$&,21(6 (;7(5,25(6 < &8/72 ',&
2UGHQHV GHO
'tD
1~PHUR 'H )HFKD (VWDGR $QH[R
  &5 &RQ $QH[R
  '( &RQ $QH[R
2EVHUYDFLRQHV 3  3  3  29   29 5(/$&,21$'2
&21 (67( (;3(',(17(
